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ABSTRAK
Skripsi  ini berjudul “Penafsiran Kata Israf Dalam Al Qur’an Menurut
Ibnu Katsir dan Al-Maraghi (Kajian Perbandingan)” penulis sengaja memilih
tema ini karena dirasa sangat menarik dan penting untuk dikaji. Tema ini
bertujuan untuk memperjelas makna kata Israf. Walaupun Allah telah
menurunkan al-Qur’an dengan bahasa Arab yang jelas, tetapi belum semua umat
Islam paham dan mengerti makna kata-kata  yang terdapat dalam al-Qur’an.
Khusunya mengenai makna dan penafsiran kata Israf.
Maka yang menjadi pokok penelitian skripsi ini adalah menguraikan
makna dan penafsiran kata israf yang terdapat dalam al-Qur’an, serta bagaimana
penafsiran kata israf menurut Ibnu Katsir dan Al Maraghi, pada konteks apa saja
israf itu dimaknai dengan berlebih-lebihan, melampaui batas dan boros dalam hal
apapun, dan apakah ada makna lain selain yang telah disebutkan di atas. Untuk
mewujudkan hal ini, maka langkah-langkah yang penulis lakukan  mengikuti
prosedur yang telah digariskan berkenaan dengan metode tafsir muqaran
(perbandingan) yaitu Membandingkan suatu ayat dengan ayat lainnya.
Membandingkan ayat dengan hadits yang membahas kasus yang sama atau
sebaliknya. Membandingkan suatu tafsir dengan tafsir lainnya mengenai sejumlah
ayat al-Qur’an yang memuat kata israf, serta menafsirkannya dengan penafsiran
Ibnu Katsir dan Al-Maraghi.
Penelitian ini termasuk dalam jenis/kategori penelitian pustaka (library
research) yaitu penelitian yang menitik beratkan pada literatur dengan cara
menganalisis muatan isi dari literatur-literatur yang terkait dengan penelitian baik
dari sumber data primer maupun skunder. Data primer yang disajikan adalah
segala yang berkaitan langsung dengan pokok kajian. Sedangkan data skundernya
adalah berupa referensi-referensi yang secara  tidak langsung  terkait dengan tema
dalam al-Qur'an.
Adapun kesimpulan yang penulis peroleh adalah bahwa di dalam al-
Qur’an kata israf terdapat 23 kali dalam 21 ayat dalam 17 surah pengulangan.
Adapun variasi kalimatnya ialah: yang berbentuk kata asrafa 1 kali pengulangan,
yang bentuk kata asrafuu 1 kali pengulangan, yang berbentuk kata tusrifuu 2 kali
pengulangan, bentuk kata yusrif 1 kali pengulangan, bentuk yusrifuu 1 kali
pengulangan, bentuk israafan 1 kali pengulangan, bentuk kata israafanaa 1 kali
pengulangan, bentuk musrifun 2 kali pengulangan, bentu kata musrifữn 3 kali
pengulangan, bentuk kata musrifίn 10 kali pengulangan. Makna kata israf dalam
berbagai bentuk secara garis besar maknanya melampaui batas atau berlebih-
lebihan. penggunaan lafaz israf terkadang digunakan dalam hal yang berkaitan
dengan makanan dan minuman, berinfak, dan juga dalam membunuh. Dan
terkadang term israf ada yang merujuk kepada orang- orang kafir dan ada juga
yang tidak, tergantung pada konteks ayat yang berisi term israf .
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ABSTRACT
This thesis entitled "The Interpretation of israf word in the words of
the Qur'an According to Ibn Katsir and al-Maraghi (Comparative Study)"
writer deliberately chose this theme because it was considered very interesting and
important to study. This theme aimed to clarify the meaning of israf word.
Although Allah had revealed the Qur'an in Arabic was obvious, but not all
Muslims who knew and understood the meaning of the words contained in the
Qur'an. Particularly regarding the meaning and interpretation of the israf word.
The core of this research thesis was the study outlines the meaning and
interpretation of the word of israf contained in the Qur'an, and how the
interpretation of the word of israf according to Ibn Katsir and Al-Maraghi, in the
context of what was interpreted by israf excessive, beyond the limits and wasteful
in any case, and whether there were other meanings besides those mentioned
above. To make this happen, then the steps did by the writer following the
procedure outlined with regard to the method of interpretation muqaran
(comparison) that compared a verse with other verses. Comparing with the hadits
verses that discuss the same case or vice versa. Comparing an interpretation with
other interpretations of the number of verses in the Qur'an which contained the
word of israf, and interpreted them with the interpretation of Ibn Katsir and Al
Maraghi.
This study was included in the type / category of libraries research was
research that focused on literature by analyzing the contents of the charge -
literature related to the research literature both primary and secondary data
sources. Primary data presented were all directly related to the subject of study.
While secondary data was in the form of references that were not directly related
to the theme in the Qur'an.
The conclusion that the writer had obtained was that in the Qur’an it said
the word of israf contained 23 times in 21 verses in 17 surah repetitions. The
variation of the sentence was : the shaped of asrafa word 1 time repetition, which
forms of asrafuu word  1 time (once) repetition, in the form of tasrifuu word 2
times repetitions, the form of yusrif word 1 time repetition, the form of yusrifuu
word 1 time repetition, the form of israafan word 1 time repetition, the word of
israafanaa 1 time repetition, the word of musrifun 2 times repetitions, the word of
musrifun 3 times repetitions, the word of musrifin 10 times repetitions. The
meaning of the word Israf in various forms in outline or meaning beyond
exaggeration. Using reciting of israf sometimes used in matters related to food
and beverage, contribution, and also in the killing. And sometimes there were
terms of israf that refers to those who disbelieve and some were not, depending on
the context of the surah that contained the term of israf.
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